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Any nou, secció nova 
A mb aquest número tanquem I'any 2004, amb 
vint-i-tres hiverns a I'esquena i els vint-i-cinc anys 
de vida de L'EROL gairebé a tocar. A hores d'ara, ja 
és més facil i profitós mirar cap a la data del quart de 
segle, és a dir, endavanl, que no pas deixar córrer la 
nostalgia i mirar la primavera del 1982. Durant tots 
aquests anys, L'EROL ha anat seguint un camí de 
regularitat sostinguda, amb les correccions i canvis 
que ens han semblat més adients segons cada mo-
menl i, també, segons les possibilitats humanes i 
economiques de la revista i de l' Ambit de Recerques 
del Bergueda, I' entitat editora . 
Fa uns anys, concretament e l 1991, vam comen<;ar a 
publicar els Quaderns de L4mbit, amb la intenció que 
en e ll s hi poguessin apareixer artides d'una llargada 
considerable, o bé anides que per la seva especialitza-
ció s'a llun yessin deis cam ins de la divulgació que 
seguim en aquestes planes. L'aventura, que cal dir 
que tenia un públic for<;a reduú, va durar fins que la 
butxaca va dir prou, i vam aparcar aquesta eina de 
recerca bo i esperant temps millors que, de momenl, 
no han pas arribat. No podem, per ara, tornar 
a aquest tipus de revista especia litzada. 
Amb tol, hem recuperat una part de I'esperit inicial 
deis Quaderns de ¡'I¡mbit, per tal de poder donar sorti-
da a treballs d 'estudiosos del Bergueda que una vega-
da en llestida la feina veuen difícil la publicació del 
seus anides en L'EROL, en ser d ' un format massa 
extenso Ens sembla que creació de la secció Temes pot 
esmenar, en parl, la mancan<;a d'un espai per aquest 
ti pus de continguts . Com podreu veure unes pagines 
més endavant, en aquest número de L'EROLja obrim 
aquest nou espai de divulgació que, en nombre de 
planes, ocupara les que habitualment apleguen el 
Dossier. Amb aquesta fórmula, pretenem poder 
donar sortida a treballs que per les seves característi-
ques no podem tractar ni com a artides ni com a 
parts d'un Dossier. Fins ara, tot i la seva valua i e l seu 
interes, aquestes col·laboracions eren difícils d'enca-
bir en la revista (en algunes ocasions ho havíem 
solucionat dividint-Ios en més d'un capítol) i aixo 
podia fer que els autors, normalment col·laboradors 
de L'EROL lamentessin aquesta circumstancia. Per 
aixo, qua n els materials de les característiques es-
mentades arribats a la redacció ho aconsellin, dona-
rem pas a la nova secció. Des d'aquesta pagina volem 
dir als autors que treballen sobre temes del Bergueda 
que, des d'ara, hi ha la possibilitat de publicar en 
aquest nou formal, tenint en compte, pero, que 
apostem per un model de publicació basicament 
divulgativa (tot i que a vega des, per raons diverses, 
aixo no ha estat del tot possible). 
No podem acabar aquestes ratlles sense parlar-vos 
de I'aparició del SUPLEMENT 3 de L'EROL, Guardiola 
de Bergueda: crui"lla de camins. Va ser presentat a 
principis d'any a la sa la de plens de l' Ajuntament 
d'aquesta localitat. EIs autors han estat estudiosos 
de temes guardiolencs (seguint el model que vam 
encetar amb el SUPLEMENT 1 dedicat a Cal Rosal) 
i hem comptat amb la col·laboració municipal. 
És previst que en el transcurs de I'any 2005 aparegui 
el SUPLEMENT 4, dedicat al' Ametlla de Merola. 
Finalment, us recordem que aquests suplements 
s'adquireixen a part de la subscripció anual a 
L'EROL i que es poden trobar a les Ilibreries de la 
comarca o bé demanant-Ios a la nostra redacció. 
Una vegada més, gracies per la vostra fidelitat a la 
revista. 
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